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(GLWRUV0HVVDJH
,WLVRXUSOHDVXUHWREULQJRXWWKLVSURFHHGLQJVRIWKH³;9,,,$QQXDO,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH
RI6RFLHW\RI2SHUDWLRQV0DQDJHPHQW´ 620ZKLFKZDVKHOGDW WKHSUHPLVHVRI WKH
'HSDUWPHQWRI0DQDJHPHQW6WXGLHV ,QGLDQ ,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\5RRUNHHGXULQJ'HFHPEHU
±   LQ FROODERUDWLRQ ZLWK $WDO %LKDUL 9DMSD\HH  ,QGLDQ ,QVWLWXWH RI ,QIRUPDWLRQ
7HFKQRORJ\DQG0DQDJHPHQW$%9,,,70*ZDOLRU'HFHPEHUZDVGHGLFDWHGWRWKHGRFWRUDO
FRQVRUWLXPZKLOH WKH UHPDLQLQJ WZRGD\VZHUHGHGLFDWHG WRSUHVHQWDWLRQV DQGGLVFXVVLRQVRQ
EURDGDQGDOHQFRPSDVVLQJWRSLFVUHODWHGWR2SHUDWLRQV0DQDJHPHQW20
7KH$QQXDO,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRI WKH6RFLHW\RI2SHUDWLRQV0DQDJHPHQW620LVKHOG
HYHU\\HDUWRHQKDQFHNQRZOHGJHH[SHULHQFHVDQGVKDUHQHZLGHDVDQGLQQRYDWLRQVLQWKHDUHDRI
2SHUDWLRQV 0DQDJHPHQW IRU EXVLQHVV DFDGHPLFV DQG QRQSURILW RUJDQL]DWLRQV 7KH WKHPH
³2SHUDWLRQ0DQDJHPHQWLQ'LJLWDO(FRQRP\´IRUWKLVFRQIHUHQFHZDVYHU\DSWDQGLPSHUDWLYH
LQ WKHSUHVHQWHUDRI WHFKQRORJ\7KHDPDOJDPDWLRQRIGLJLWDO WHFKQRORJ\LQDQHFRQRP\JLYHV
ELUWKWRGLJLWDOHFRQRP\7KHUHODWLRQVKLSDPRQJGLJLWDOHFRQRP\DQGWUDGLWLRQDOHFRQRP\LVVR
VWURQJWKDWFOHDUGHPDUFDWLRQEHWZHHQWKHPEHFRPHVGLIILFXOW2XUVRFLHW\ZKLFKZDVSULPDULO\
LQGXVWULDOLQQDWXUHIHHGLQJRQVWHHODXWRPRELOHVDQGURDGVLVQRZGHYHORSLQJLQWRNQRZOHGJH
HFRQRP\UXQQLQJRQVLOLFRQFRPSXWHUVDQGQHWZRUNV7KLVVKLIWFDQEHFRQVLGHUHGDVVLJQLILFDQW
DVWKHODVWJUHDWVKLIWIURPWKHDJULFXOWXUDODJHE\WKHLQGXVWULDODJH7KLVPRYHPHQWFRPHVZLWK
QHZG\QDPLFVQHZ UXOHV DQGQHZGULYHUV IRU VXFFHVV'LJLWDO FRPPXQLFDWLRQKDVEHFRPHVR
PXFKPRUHWKDQMXVWDQXSJUDGDWLRQIURPDQDORJWUDQVPLVVLRQV,WKDVHQULFKHGWKHH[SHULHQFHRI
FRPPXQLFDWLQJ ERWK IRU EXVLQHVVHV DV ZHOO DV KRXVHKROGV 2XU GXW\ KHUH LV WR JLYH PRUH
PHDQLQJIXOGLUHFWLRQVLQWKLVH[WUDYDJDQ]DVRWKDWLWPD\WRXFKWKHOLYHVRIPLOOLRQVWRPRUURZ7R
WKHH[WHQWWKHREMHFWLYHRIWKHFRQIHUHQFHLVWRSURYLGHDSODWIRUPIRUDFDGHPLFLDQVSUDFWLWLRQHUV
GRFWRUDOVWXGHQWVDQGRWKHUUHVHDUFKHUVWRH[FKDQJHNQRZOHGJHH[SHULHQFHVDQGVKDUHLQQRYDWLYH
LGHDVRQWKHVKLIWLQJUROHVRIRSHUDWLRQVPDQDJHPHQWLQGLJLWDOHFRQRP\WKURXJKWKHSUHVHQWDWLRQ
RISDSHUVSDQHOGLVFXVVLRQVRQHWRRQHRUJURXSPHHWLQJV

7KH FRQGXFW RI WKLV FRQIHUHQFH ZDV D KXJH RSSRUWXQLW\ IRU DOO RI XV $SDUW IURP WKH KRVW
LQVWLWXWLRQVLWKDVEHHQVXSSRUWHGE\PDQ\UHVHDUFKVFKRODUVDQGIDFXOW\PHPEHUVWRRQXPHURXV
WRQDPH,VLQFHUHO\WKDQN3URI3UDGLSWD%DQHUML'LUHFWRUO,75RRUNHH'U65DQJQHNDU+HDG
'R06,,753URI*6ULQLYDVDQ3UHVLGHQWRI620,,70DGUDV3URI6*'HVKPXNK'LUHFWRU
$%9,,,70*ZDOLRU3URI3HH\XVK0HKWD,,0.RONDWD6HFUHWDU\620IRUWKHLUVXSSRUW

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:HDOVRWKDQN0U6&$JQLKRWUL&KDLUPDQDQG0DQDJLQJ'LUHFWRU5DLO9LNDV1LJDP/LPLWHG
3URI 3UHP9UDW )RXQGHU'LUHFWRU RI ,,75RRUNHH )RUPHU9LFH&KDQFHOORU RI83 7HFKQLFDO
8QLYHUVLW\3UR&KDQFHOORU3URIHVVRURI(PLQHQFHDQG&KLHI0HQWRURI,708QLYHUVLW\*XUJDRQ
3URI*DXWDP6LQKD'LUHFWRU,,0.DVKLSXUDQG3URI-DQDW6KDK'LUHFWRU,,08GDLSXU&KLHI
*XHVWVDQG.H\QRWHVSHDNHUVWRWDNHRXWWLPHIURPWKHLUEXV\VFKHGXOHWRVKDUHWKHLUYLHZVDQG
H[SHULHQFHWRHQFRXUDJHWKH\RXQJUHVHDUFKVFKRODUV$W,,75RRUNHHDEDWWHU\RIUHVHDUFKVFKRODUV
KDVUHOHQWOHVVO\ZRUNHGGD\DQGQLJKWLQPDNLQJWKLVFRQIHUHQFHDJUDQGVXFFHVV$Q\DPRXQWRI
WKDQNVZRXOGGZDUIWKHLUWUXHFRQWULEXWLRQLQHQVXULQJWKHVXFFHVVIXOFRQGXFWRIWKLVFRQIHUHQFH
$VWKHHGLWRUVRIWKHFRQIHUHQFHSURFHHGLQJVZHZLOOIDLOLQRXUGXW\LIZHGRQRWPHQWLRQWKH
QDPHRIWHDPPHPEHUVHVSHFLDOO\0U*DXUDY.DEUD0V6DYLWD'DKL\D0U9LNDV7KDNXU0U
8PDQJ*XSWD0V'LY\D6DKJDO0U0RKLW<DGDY0U0DQLVK.XPDU6LQJK0U$UMXQ*DXU
0U9LMD\.XPDU0U9LJQHVK*0U%ULMHVK.RUL0U9LNN\$QDQG0U0DQLVK0V6PULGKL
0DOLNDQG0U6.DODLYDQDQ

)LQDOO\WKLVHIIRUWZDVDEO\VXSSRUWHGE\PDQ\IXQGLQJDJHQFLHVVXFKDV,QGLDQ&RXQFLORI6RFLDO
6FLHQFH 5HVHDUFK ,&665 +LQGXVWDQ $HURQDXWLFV /LPLWHG +$/ 4XDOLW\ ,PSURYHPHQW
3URJUDPPH4,3&HQWUH,QGLDQ,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\5RRUNHHDQG7HKUL+\GUR'HYHORSPHQW
&RUSRUDWLRQ/WG7+'&DQGDVSHFLDOWKDQNVWRWKHUHYLHZHUVIRUSURYLGLQJXVWKHLUSUHFLRXV
WLPHIRUVPRRWKUHYLHZSURFHVV
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